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kament, los dictadors ho compten sobre la demanda. IC per mils en- 
tendre los noms dels uns c dcls altres dictadors, vol lo llestre dcclalar 
mantinent la significanqa de cascnna de lur noin 
CAP~TULO XV.-Assi deueheiz les VI. bvanpues del crimpte en i~nvlaiit 
de boca. 
12rolech es lo comensament e la primera part del comptc, qui en- 
dressa e apparella la hoida e lo coratge de aquells als quals tu l~arlcs 
a cntendre po quc tu diras. 
Lo l7et es acomptar les coses qui foren o qui no foren, axi coni 
si elles eren, e apo es corii hom diu sobrc po que el1 ha format son 
compte. 
Diuisio cs la donchs com hom eompte lo fet, e mitntineiit conieiiqa 
a diuisir lo per parts, e diu ago fo cn aytal manera, e ago eii aytai al- 
tre, e acull aquella part qu i  s i e p l ~ s  profitable assi ( l ) ,  e pus contraria 
a son aducrsari, c la fcrme al mils que pot al cor daquell ab qni cll 
parla, e ladonchs scmblc quc axi haii eli&iuptat lo fet.  e ayuesta es la 
occasio per la qual los dictadors comptc la diuisio sobre lo fet. 
NOTICIAS 
En la scsióu ordinaria del día 34 de octubre último f u i  dclinitiva - 
mente aprobado el nuevo Reglamento de esta Corporación. 
En la propia sesión fueron leidas las leccioiies s.&, y 7.1; ,ltimas 
de las que dejó inéditas el difunto aoadéu~ico D Juan Illas y Vidal, 
acerca de la Ethnograf<a en su aplicación histdiica. 
En la'sesibn del dia 8 dc noviembre el académico Di'. D. ~ u a n  Codi- 
na y Formosa, Pbro., di6 1ectui.a á su trabajo sobrs el horóscopo de uii 
personaje descono~ido; y en la siguiente, celeb1,ada el dia 22 del mismo 
mes, D. Francisco de Uofanill y Sans, leyó otro trabajo acerca dc un 
horóscopo del famoso Conde de Santa Coloma, hccho probablemente 
por Fray Sebastih Vilagut, del monasterio de Nonte-alegre. Ambos ho. 
róscopos vienen á aumentar las fuentes de conocimiento de las costum- 
bres do la época. 
EL día 23 de noviembre antes citado se celebró con toda solemnidad 
. . 
(1) Cbsb. no admite el 1>rup7optable aaai-qne s i  lee en vario, aodioss. 
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en el salón Docloral de esta Universidad literaria la sesión pública de 
rccepcióii del acadhmico electo de númcro Iltre. Sr. D. Teodoro Uaró, 
quien leyó el discurso reglaiuentario, que ti,ata del tema El Pe~iodis  
mo. F u i  coritestado por D Guillermo de Brock. 
Una nueva Memoria escrita por el Presiderite de qsta Corporación 
Excmo. Sr. D.  Manuel Durkn y Uas, fue leida en las sesiones' de los 
dias 6 y 20 de diciembre. Con el titulo de M a ~ t i  de E.ixalá y sus leccio- 
nes sobm los sentimientos mo?~ales; el hombve y l u  doctvina, expuso las 
cualidades que llevaron este autor 6. adoptar el uii:todo de la escuela 
escocesa y e l  sistema de observa-ión y la importancia que atribuyó al 
sentimiento entre los motivos de acción. La Academia acordó la publi- 
cacidn de este trabajo en el volumen octavo de i\leinorias. 
En este primer trimestre del ajlo acadtmico CLXXIV han sido nom: 
brados socios corrcspoiidientes los siguientes seliores: En la sesibri 
del dia G de diciembre el erudito hispanófilo de Nkpoles D Eugenio 
&le y el distinguido letrado de Sevilla, D. José Jotrquin Camuílas; y 
en la sesión del 20 del propio mcs, el historiógrafo de Mauresa D. Leoii- 
cio Soler y March, cl jcfe dc la Biblioteca provincial de Tarragoria, don 
Eduardo C)onzSlez Ur.tebise, D. Angel del Arco y Molinero, Director 
del Musoo arqrieológico provincial de la citada ciudad, D. Josó Sanchis 
Sivera. Pbro , canónigo de la catedral de Segorbe y distinguido literato 
y D. 1lanuel.Rico Garcia, escritor residente en Alicante. 
En la referid,~ sesión del din 6 de diciembre fué elegido por unani - 
midad acadhniico de nuiuero pata la vacante del electo D .  RainSri Ara- 
bia y Solanas, recientemente fallecido, el Sr. D Juan Rubio de la Scr- 
na, historiógrafo y arqueólogo que ha publicado interesantes estudios. 
Entre las obras remitidas 5 la Academia por entidades similares 
deben mencionarse las siguientes: el tomo VI de las Cortes de Catalu- 
iia, que da k luz la Real Academia de la Historia; los volúnienes 23 y 
24 serie 11, de Analele ~ c a d e m k  Romane; tanto las mcmorias cienti- 
ficas coiiio 1u% literarias 6 históricas. y Mon.umentele epiyvicfiee si sculp.  
t u d i  ale Museu?i,~. ~Vat ional  de antichitati d i u  Rucw,.esci, hermosa 
obra. con numerosos grabados de inscripciones y inosaicos antiguos, 
publicada, bajo los auspicios de la Academia de Bucknrest, á ambs~s 
corporaoiones hace presente la de Buenas Letras su profundo agrade- 
cimiento por los frecuentes y valiosos envios. 
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